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Prijzen van agrarische producten en van voedingsmiddelen. Ontwikkelingen in de jaren
1990-1999. De ontwikkelingen van deze prijzen worden beschouwd in samenhang met die
van de kosten van de verschillende schakels (primaire productie, verwerking, handel) als
geheel en in de afzonderlijke agrokolommen (zuivel, vlees, akkerbouw, sierteelt, groenten
en fruit, genotmiddelen). Op de prijzen voor boer of tuinder, handel en consument van een
aantal producten (onder meer aardappelen, melk, varkensvlees, champignons) wordt nader
ingegaan. Tevens worden achtergronden voor de ontwikkelingen in de prijsopbouw ge-










Vermenigvuldiging of overname van gegevens:
" toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
! niet toegestaan
Op al onze onderzoeksopdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO-NL) van toepassing. Deze zijn
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7Woord vooraf
Prijzen van landbouw- en voedselproducten zijn van tijd tot tijd onderwerp van discussie.
Dat is niet verwonderlijk. Er zijn immers belangen aan gehecht van consumenten, agrari-
sche producenten en de opvolgende schakels in de productie- en distributiekolom. Waar
voor de een de prijs van een product mogelijk te hoog is, kunnen deze voor de ander voor
hetzelfde product te laag zijn. Voor de nadere boordeling van prijzen zijn daarom ook de
toegevoegde waarden en de kosten in de kolom van agrarische producent tot consument in
het geding.
Dit rapport geeft aan de hand van cijfers inzicht in de betreffende verhoudingen en
gaat in op de achtergronden van de prijsopbouw in de agrokolom. Hierbij gaat het vooral
om de ontwikkelingen vanaf 1990.
De rapportage is samengesteld mede op basis van onder meer de prijzenstatistiek, in-
put-outputtabellen en Exmis-gegevens van het LEI, aangevuld met diverse gegevens van
met name het CBS en uit buitenlandse bronnen. Uitgegaan is van de meest recente gege-
vens. Dit betekent dat het laatste jaar van waarneming kan verschillen (1997, 1998 of
1999).
Het rapport is verzorgd door medewerkers van de Afdelingen Algemeen Economisch






- Aandeel van de primaire sector in consumentengulden (nog inclusief accijnzen) is de
afgelopen tien jaar in beperkte mate verder gedaald. Van 1990 tot 1997 daalde het
aandeel van 25 naar 22%.
- Deze daling is toe te schrijven aan dierlijke producten. Voor tuinbouwproducten is er
een toename.
- Aandelen van de verwerkende industrie (nog inclusief accijnzen) en handel (nog in-
clusief BTW) zijn van 1990 tot 1997 (vrij licht) gestegen, namelijk van 32,5 naar
35% respectievelijk van 42,5 naar 43%.
- Prijs voor consument is redelijk stabiel, geleidelijk stijgend, minder dan de inflatie.
Prijzen voor (primaire) producten zijn op korte termijn voor sommige producten
sterk fluctuerend. Op langere termijn, ook in beschouwde periode, geleidelijk dalend,
zeker in reële termen.
- Dalende prijzen af-boerderij worden in beperkte mate doorgegeven aan de consu-
ment.
- Nederlandse consument profiteert minder van lagere agrarische prijzen dan de Duit-
se.
- Toegenomen prijsverschil tussen (primaire) producent en consument, maar geen
sterke toename van de winst van enige schakel. Bij de valorisatie van de producten
zijn de kosten immers ook toegenomen.
- De marktmacht van elke schakel is beperkt, er is op elk niveau in de kolom concur-
rentie; de productiviteitsontwikkeling is sterk bepalend voor de aandelen in de
consumentengulden.
- Er bestaan verschillen tussen producten onderling, sommige (bijvoorbeeld kaas,
aardappelen, verse champignons) zijn lucratiever dan andere (bijvoorbeeld melk,
verwerkte champignons) voor de detailhandel. Voor de zuivelindustrie is melk
evenwel aantrekkelijker.
Resultaten in hooflijnen
Prijzen voor de consument
De prijzen van voedingsmiddelen stegen in de jaren negentig met circa 13%. Dat is onge-
veer de helft van de algemene prijsstijging van de gezinsbestedingen van bijna 25%. De
agrosector droeg hiermee opnieuw bij aan het beperken van de stijging van de kosten van
levensonderhoud, het inflatiecijfer. Overigens nemen van de totale gezinsuitgaven de voe-
dingsmiddelen nog maar circa 12% in (inclusief sierteelt, drank en tabak ongeveer 16%) en
hiervan zijn slechts ongeveer 15% onverwerkte producten (groenten, fruit, aardappelen en
eieren). Het overgrote deel van de producten ondergaat dus be- of verwerking.
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De meeste prijzen van voedingsmiddelen zijn redelijk stabiel. Uitzonderingen zijn
onder meer aardappelen en verse groenten; hier is de fluctuatie van de prijs voor de teler
ook nog duidelijk voelbaar bij de consument.
Prijzen voor de producent
De door de agrariër ontvangen prijzen zijn op hun beurt in de loop van de jaren achter ge-
bleven bij de prijzen die de consument betaalt. De prijzen voor de agrariër zijn in de jaren
negentig zelfs gedaald, met ongeveer 7%. Dit is volledig toe te schrijven aan een daling
van ruim 20% van de prijs van de dierlijke producten. Hierbij moet worden opgemerkt dat
de prijzen van varkensvlees, pluimveevlees en eieren, die een cyclisch patroon volgen, in
1999 ongekend laag waren. Ook de melkprijs was lager dan in voorgaande jaren. De prij-
zen van plantaardige producten, vooral tuinbouwgewassen, zijn in de jaren negentig
gemiddeld wel met ruim 10% gestegen.
'Producentenprijzen' fluctueren niet alleen relatief, maar ook vaak in absolute zin,
meer dan de prijzen voor de consument. Op korte termijn worden fluctuaties van de af-
boerderijprijs niet of in beperkte mate doorgegeven aan de consument, onder meer vanwe-
ge de relatief hoge kosten voor de detaillist van het kenbaar maken van deze
prijsveranderingen.
Aandelen in de prijs
De agrarische producent ontvangt van elke door consument aan voedingsmiddelen en der-
gelijke (agroproducten, inclusief drank en tabak) uitgegeven gulden bruto nog ongeveer 22
cent; exclusief deze producten 29 cent. In 1990 was dit 25 cent, respectievelijk 31 cent. Het
aandeel van de verwerkende industrie steeg van 32,5 naar 35 cent en dat van de (groot- en
detail)handel steeg nauwelijks, namelijk van circa 42,5 naar 43 cent. (zie tabel 1). De na
aftrek van kosten resterende marges, die ook in de tabel zijn vermeld, laten een daling voor
de primaire landbouw en de handel en een stijging voor de verwerking zien. De aandelen
van de primaire en verwerkende industrie zijn inclusief accijnzen en verbruiksbelastingen
(respectievelijk 4 en 19% voor het gemiddelde agroproduct), terwijl het aandeel van de
handel inclusief BTW is (6% voor voedingsmiddelenen 17,5% voor alcohol en tabak).
De stijging van het verschil tussen de prijs voor de agrarische producent en de con-
sument heeft verschillende achtergronden. Afgezien van de sterke toename van het aandeel
in bestedingen aan drank en tabak (van 20 naar 25% in het totaal van agroproducten), is
een ervan de stijging van de arbeidslonen in de agrarische toelevering, verwerking, distri-
butie en dienstverlening bij een beperkte daling van de werkgelegenheid in deze
onderdelen van de agribusiness. Gelijktijdig is de werkgelegenheid in de primaire land- en
tuinbouw sterker gedaald; de productiviteit steeg er relatief meer. Bovendien zijn de pro-
ductiekosten van de landbouw als geheel in de jaren negentig niet toegenomen; belangrijke
kosten als veevoer en kunstmest daalden zelfs aanzienlijk. Door de dalende prijzen van
landbouwproducten, vooral van de veehouderij, namen de kosten van de verwerkende in-
dustrie af en kon de winst ervan toenemen.
Vanwege de hierboven geschetste ontwikkelingen is de (bruto) toegevoegde waarde
van de land- en tuinbouw in de jaren negentig minder toegenomen (circa 10%) dan van het
totale agrocomplex (ruim 15%). Het afgenomen aandeel van de primaire land- en tuinbouw
komt ook tot uiting in het aandeel dat verworven wordt van de uitgaven van de consument
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voor de betreffende producten. Terwijl elke betreffende consumentengulden in 1990 onge-
veer 21 cent aan bruto toegevoegde waarde opleverde voor de primaire sector, is dat
inmiddels nog circa 17 cent.
Tabel 1 Aandeel van consumenten gulden, in % afgerond, en van resterende marge a) (idem)
1990 1997
Totale agrosector
Primaire landbouw 25 (8) 22 (7)
Verwerking 32,5 (6) 35 (7,5)
Handel 42,5 (9) 43 (8)
Zuivel
Primaire landbouw 54 (30) 46 (19)
Verwerking 17 (5) 23 (7)
Handel 28 (13) 32 (10)
Vlees
Primaire landbouw 40 (10) 36 (14)
Verwerking 16 (8) 23 (9)
Handel 44 (4) 42 (3)
Akkerbouw
Primaire landbouw 13 (2,5) 13 (2,5)
Verwerking 50 (16) 55 (23)
Handel 37 (18) 31 (17)
Groenten en fruit
Primaire landbouw 35 (8) 40 (5)
Verwerking 8 (1) 8 (1)
Handel 57 (4) 52 (5)
Bloemen en planten
Primaire landbouw 53 (16) 59 (15)
Verwerking 0 0
Handel 47 (2) 41 (2)
Drank en tabak
Primaire landbouw 2 (0) 0 b)
Verwerking 54 (10) 47 (14)
Handel 44 (5) 53 (3)
a) De cijfers tussen haakjes representeren de marge per schakel om % van de consumenten gulden. De marge
os het aandeel in de consumenten gulden minus de kosten. Dit zijn de betalingen voor binnen- en buitenland-
se inputs, zie ook paragraaf 3.3; b) In feite kan het aandeel van de primaire landbouw in Nederland enigszins
hoger zijn. Het gaat hierbij om de levering van suiker en gerst van de bereiding van dranken. Deze akker-
bouwproducten zijn ook opgenomen in het deelcomplex akkerbouw, zie ook hoofdstuk 3.
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Marktverhoudingen
De primaire land- en tuinbouw heeft dan (ook) in de loop van de jaren negentig een wat
minder vooraanstaande positie gekregen in het totale agrocomplex. Voor een deel is dit toe
te schrijven aan veranderingen in het Europese Landbouwbeleid (hervormingsluiten in
1992). Daarnaast is er de toenemende concurrentie, vooral binnen de Europese Unie, en de
daarmee gepaarde verandering van een door het aanbod naar een door de vraag gestuurde
markt. Hierin hebben grootwinkelbedrijven een dominantere positie verworven, hetgeen
nog niet betekent dat de macht ervan (veel) sterker is geworden. Voorheen werd meer
macht toegekend aan de voedingsmiddelenindustrie.
Geen hoge winstmarges en bedrijfsresultaten
De toegenomen prijsverschillen tussen de (primaire) agrarische producent en de consument
zijn (tot 1997) vrijwel alleen met enige stijging van het rendement op het in de levensmid-
delenindustrie geïnvesteerde (eigen) vermogen gepaard gegaan. Voor de groothandel
daalde het in de beginjaren negentig en in de detailhandel bleef het vrij constant tot 1995.
Sindsdien lijkt hier een beter rendement te zijn behaald. Mogelijk is dit toe te schrijven aan
de verbeterde economische situatie in ons land. In Duitsland lijkt het tegenovergestelde het
geval te zijn; de supermarkten concurreren er scherp op de prijs van producten.
Het bedrijfsresultaat van de detailhandel in voeding- en genotmiddelen bedraagt on-
geveer 4% van de netto-omzet. Gemiddeld ruim 75% van de omzet wordt ingenomen door
de inkoopwaarde van de producten.
Voor de groothandel in landbouwproducten en ook die in voedingsmiddelen ligt dat
op een gemiddeld nog hoger aandeel (circa 88%). Hier is het bedrijfsresultaat gemiddeld
nauwelijks hoger dan 2%.
De voor enkele producten (aardappelen, champignons, tomaten, varkensvlees, kaas
en melk) onderzochte marges wijzen er op dat deze in het algemeen, behalve voor melk,
hoger zijn in de handel dan in de industrie. Het aandeel van de groothandel lijkt hierbij af-
genomen en dat van de detailhandel toegenomen.
Concurrentie in alle geledingen
In alle geledingen van het agrocomplex vindt, ondanks fusies en samenwerkingsallianties,
concurrentie plaats, binnen Nederland en in toenemende mate grensoverschrijdend. Op elk
niveau in de kolom zijn er nog (redelijk) veel aanbieders van producten. Marktmacht speelt
nauwelijks een rol wat betreft de aandelen van de diverse schakels in de consumentengul-
den. Hierbij is de geografische schaal van de markt (EU, nationaal enzovoorts) van belang.
Verschillen in productiviteitsgroei lijken van meer invloed te zijn.
Verschillen met Duitsland
In Duitsland zijn de verschillen tussen de prijs voor de consument en die voor de primaire
producent achtergebleven bij die in Nederland. Gelijktijdig is bij vrijwel gelijke prijzen
voor de agrariër het aandeel van de verwerkende industrie in Duitsland in de prijsopbouw
groter en dat van de overige schakels (handel) veel kleiner.
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Toekomstperspectief
Voor de komende jaren zijn enkele relevante zaken voor de prijsvorming van agroproduc-
ten, zoals enerzijds:
- de Europese besluiten in het kader van Agenda 2000 leiden tot een (verdere) verla-
ging van de prijs(garantie) van met name graan, rundvlees en melk;
- de introductie van de euro in 2002 zal op de interne Europese markt een nieuwe im-
puls zijn voor de handel;
- de WTO-besprekingen kunnen resulteren in minder internationale handelsbarrières.
Anderzijds bovendien:
- de toepassing van e-commerce in de markten van agrarische producten, niet alleen in
de distributiefase;
- de vergrijzing van de bevolking en andere demografische ontwikkelingen;
- de toenemende eisen met betrekking tot onder meer milieu en dierenwelzijn ('con-
sumer concerns') en de inspanningen op het gebied van integrale
kwaliteitsbeheersing en -zorgsystemen, labelling van producten, biologische produc-
tie en de ontwikkeling van streekproducten.
Hieraan gekoppeld kan worden betwijfeld of de 'traditioneel' sterke stijging van de
productiviteit van de primaire land- en tuinbouw in ons land kan worden voortgezet. Ener-
zijds kan de groei gehandhaafd worden door (deels nieuwe) technologische ontwikkelingen
(bijvoorbeeld informatietechnologie, precisielandbouw, biogenetische modificatie) en de
schaalvergroting in de primaire sector, alleen al door een structurele jaarlijkse afname van
het aantal bedrijven met circa 3%. Anderzijds kunnen de randvoorwaarden voor de agrari-
sche productie de groei vertragen (milieu, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening, beperkingen
aan toepassing biotechnologie) en heeft ons land te maken met een voorsprong in op-
brengstniveaus die moeilijk is vast te houden ('wet van de remmende voorsprong').
Naarmate de productiviteitsgroei in de Nederlandse land- en tuinbouw minder sterk
is, zou de prijs van het product voor de primaire producent de komende jaren niet of min-
der achter kunnen blijven bij die voor de consument en mogelijk zelfs bij de algemene
prijsontwikkeling. In de internationale context waarin de Nederlandse agrosector opereert
zal de prijsontwikkeling, zeker op het primaire en groothandelsniveau, echter meer bepaald
worden door internationale marktverhoudingen. Dit kan een (extra) impuls geven voor het
op peil blijven van de (noodzakelijk) productiviteitstoename.
Vanwege de in aansluiting op de situatie in de VS te verwachten verdere stijging van
de consumptie buitenshuis zal het aandeel van de primaire landbouw in de consumenten-
gulden af blijven nemen. De toename van de consumptie buitenshuis leidt tot een groter
beroep op de schakels verwerking, handel en horeca. Om deze reden stijgt de toegevoegde
waarde in deze schakels sterker dan in de primaire landbouw. Dit hoeft niet ten koste van
het inkomen in de primaire schakels te gaan.
De technologische groei in de landbouw en de industrie zal naar verwachting boven
die in handel en horeca blijven liggen. In de landbouw en de industrie zijn nu eenmaal
meer mogelijkheden voor (belichaamde) technologische vernieuwing. Het aandeel van de
landbouw in de consumentengulden zal ook om deze reden verder achteruitgaan. Het ver-
schil in productiviteitsgroei tussen landbouw en industrie enerzijds en handel en horeca
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anderzijds is in toekomst waarschijnlijk kleiner dan in het verleden. De productiviteitsgroei
in de Europese landbouw is in de naoorlogse periode mede zo hoog geweest, omdat Euro-
pa een inhaalslag ten opzichte van de Verenigde Staten te maken had. Deze inhaalslag is
waarschijnlijk deels ingelopen, zij het dat de empirische bewijzen hiervoor zwak zijn. Het
Europese landbouwbeleid kan wel eens een forse rem op de technologische vernieuwing
gevormd hebben. Naar verwachting wordt vanwege de recente hervormingen van het land-
bouwbeleid deze rem steeds kleiner. De productiviteitsgroei in de landbouw staat
momenteel echter wel meer onder druk door de ecologisering van de landbouw.
De concentratie in de Europese detailhandel neemt in de toekomst verder toe door de
schaalvergroting binnen het grootwinkelbedrijf. Hier staat tegenover dat de grenzen tussen
de nationale markten steeds verder vervagen. Dit laatste wordt versterkt door de te ver-
wachten verscherping van het Europese mededingingsbeleid op dit punt. Per saldo zal de
concurrentie op consumentenniveau eerder toe- dan afnemen, ook ten aanzien van het
prijsbeleid. Voor het grootwinkelbedrijf neemt het belang van een scherp inkoopbeleid




Het Ministerie van LNV heeft met het oog op de voorbereiding van de Nota Landbouwvi-
sie 2010 behoefte aan een nader inzicht in de ontwikkelingen van prijzen en de
prijsopbouw in de agrokolom. Hierbij gaat het om de volgende aspecten:
- de ontwikkeling van de prijzen van een aantal belangrijke land- en tuinbouwproduc-
ten afzonderlijk en van groepen producten in de verschillende stadia van producent
tot consument;
- de ontwikkeling van het aandeel van de agrarische producenten, de verwerking en
handel in de uitgaven van de consument;
- de achtergronden en oorzaken van deze ontwikkelingen, met name de relatie tussen
toegevoegde waarden en kosten in de kolom.
Deze punten verdienen ook aandacht in verband met de concurrentiepositie van de
Nederlandse land- en tuinbouw en agribusiness (het agrocomplex), de positie van afzon-
derlijke actoren (producenten, groothandel, verwerking en detailhandel) in de 'kolom' en
het functioneren van de afzonderlijke kolommen van producent tot consument. Bij deze
punten is het ook van belang in beschouwing te nemen de relatie met het buitenland, de
internationale context, en ontwikkelingen in het beleid, met name het Europese Land-
bouwbeleid.
Mede aanleiding voor het onderzoek zijn de voor velen vermeend (relatief) lage prij-
zen die de primaire agrarische producenten ontvangen in vergelijking met de prijs voor de
consument. Dit leidde onlangs in Frankrijk tot het vragen om maatregelen ter vergroting
van de markttransparantie. Meer inzicht in de marktverhoudingen werd wenselijk geacht
ter verbetering van het marktmechanisme voor de verschillende actoren in de kolom.
1.2 Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van prijzen en prijsopbouw van afzon-
derlijke landbouwproducten is uitgevoerd met gegevens inzake landbouwprijzen van het
LEI, CBS-gegevens inzake de ontwikkeling van consumentenprijzen, Exmis-gegevens be-
treffende de prijzen van producten bij export naar Duitsland. Daarnaast is gebruikgemaakt
van gegevens van Eurostat en ZMP en andere gegevens van met name het CBS. Uitgegaan
is van prijzen inclusief BTW en accijnzen.
Voor de ontwikkeling van prijzen per productgroep is gebruikgemaakt van input-
outputmodellen van het LEI. Met name is hierbij de relatie tussen toegevoegde waarde en
kosten per segment van de keten van belang. Voor de achtergronden en de verklaring van
de ontwikkeling van prijzen en marges in de kolom is voorts uitgegaan van recent onder-
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zoek van het LEI en literatuur en van andere statistische gegevens van met name het CBS
(statistieken detailhandel en groothandel).
Het onderzoek is, op verzoek van het Ministerie, in enkele weken uitgevoerd. Dit
impliceert dat het niet in alle opzichten een grondige analyse betreft en dat er mogelijk
aanleiding is om bepaalde zaken aan een nadere studie te onderwerpen.
Allereerst is ingegaan op het prijsverloop van enkele producten in Nederland en
Duitsland (hoofdstuk 2). Vervolgens is de aandacht gevestigd op de ontwikkeling van prij-
zen, toegevoegde waarden en kosten in de gehele agrosector en daarbinnen te
onderscheiden sectoren, productgroepen. Hierbij wordt ook een vergelijking met Duitsland
gemaakt (hoofdstuk 3). Vervolgens worden de achtergronden van de geconstateerde ont-
wikkelingen in beschouwing genomen vanuit de literatuur en (actueel) onderzoek van het
LEI (hoofdstuk 4). In de bijlagen passeren ter aanvulling nog enkele ontwikkelingen, onder
meer in de VS de revue.
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2. Prijzen en prijsopbouw van producten
2.1 Inleiding
Uit eerder onderzoek is bekend dat producenten (boeren, tuinders) een beperkt deel ont-
vangen van wat de consument voor een product betaalt (De Bont, 1997). De aandelen voor
de zes onderzochte producten (aardappelen, uien, melk, kaas, varkens- en rundvlees) liepen
in de jaren 1992-1996 uiteen van circa 20% voor de akkerbouwgewassen en varkensvlees
tot 60% voor melk en kaas. Volgens onderzoek in de Verenigde Staten (USDA) ligt het
'boerenaandeel' voor dierlijke producten op ongeveer 40% en voor de meeste plantaardige
producten op ongeveer 20%, voor brood zelfs maar 8%. Ook is bekend dat de prijs die de
consument betaalt stabieler is dan de prijs die de producent ontvangt. Het is nuttig derge-
lijke onderzoekresultaten (opnieuw) te toetsen met zo actueel mogelijke data en ook van
voorafgaande jaren.
In dit onderzoek is bovendien gekeken naar de prijzen 'onderweg', tussen producent
en consument. Het gaat dan vooral om de prijzen op groothandelsniveau, waarbij vanwege
de betekenis van de export naar Duitsland gebruik is gemaakt van de exportprijzen naar dat
land.
Met het oog op de compactheid van het onderzoek is dit gedaan voor een beperkt
aantal producten met uiteenlopende marktkenmerken uit verschillende sectoren van de
land- en tuinbouw: aardappelen, varkensvlees, melk, kaas en champignons. Hierbij is ook
gekeken naar de prijsopbouw van producten, waarbij de kosten per schakel in beeld zijn
gebracht. Vanwege de ontwikkeling van het Europese Landbouwbeleid is daarnaast nog de
prijsontwikkeling van rundvlees en graan onder de loep genomen. Verder is, op basis van
prijsindexcijfers, nog de prijsontwikkeling van groenten en bloemen nagegaan.
De beschouwing per product heeft uiteraard in zekere zin een beperkt karakter. Het
gaat voorbij aan de veranderingen in de voedingsgewoonten met stijgingen en dalingen van
het hoofdelijk gebruik per product, aan de verandering in de 'convenience' van bepaalde
producten en in de verhouding tussen huishoudelijk verbruik en de consumptie buiten de
deur. Het laatste is in waarde in de Verenigde Staten in de jaren 1980-1996 meer dan ver-
dubbeld en neemt in laatst genoemd jaar 46% van de totale uitgaven voor voeding in (zie
hoofdstuk 4 en de bijlagen). In Nederland is het aandeel van de uitgaven voor buitenshuis
genoten maaltijden en dranken nog duidelijk lager, namelijk 25% van de bestedingen van
de betreffende producten.
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2.2 Uitkomsten per product
2.2.1 Graan, brood en beschuit
De telersprijs van tarwe daalde in Nederland in de jaren negentig met ruim 30% van circa
39 naar 26 gulden per 100 kg. Dit komt vrijwel overeen met de in 1992 genomen Europese
besluiten gericht op hervorming van het Landbouwbeleid, waarbij is besloten de interven-
tieprijs van graan te verminderen met 30%. In de prijsontwikkeling is overigens ook de
invloed van de wereldmarkt te herkennen; in 1996 was er een zekere krapte, daarna daal-
den de prijzen wereldwijd.
De prijs van brood en beschuit steeg in die periode met 18%, dit is meer dan de ge-
middelde prijsstijging van voedingsmiddelen. In de jaren dat de tarweprijs sterk daalde
(1993 en 1997) was de prijs van brood vrijwel constant.
In samenhang met genoemde daling van de graanprijs is ook de prijs van veevoeders
in de jaren negentig gedaald, maar in minder sterke mate, namelijk met ongeveer 18%, en
ook pas later, vooral in de jaren 1998 en 1999. Dit is verklaarbaar door onder meer de sa-
menstelling van het voer uit grotendeels niet-granen als grondstof en de herkomst van
buiten de EU. Daarnaast wordt de veevoerprijs bepaald door transport- en verwerkings-
kosten, die los staan van de graan- en veevoedergrondstofprijzen. De prijsdaling van
granen en veevoer is een van de (kosten)aspecten die bij de beoordeling van de prijsont-
wikkeling van de dierlijke producten kan worden betrokken (zie ook hoofdstuk 3).
2.2.2 Rundvlees
De opbrengstprijs van slachtrunderen voor de veehouders (gewogen gemiddelde van stie-
ren en slachtkoeien) in Nederland is in de jaren negentig met name gedaald in de jaren
1995 en 1996. Naast de verlaging van de EU-garantieprijs met 15% in het kader van de
hervorming van het Landbouwbeleid, was de BSE-crisis hier debet aan. De prijzen waren
toen ruim 20% lager dan in de drie voorafgaande jaren. Na 1996 trad tijdelijk weer enig
prijsherstel op, maar ten opzichte van 1990 is de prijs voor de veehouder met ruim 10%
gedaald. Het gemiddelde van de drie laatste jaren ligt ongeveer 15% beneden het prijsni-
veau van de beginjaren negentig.
Voor de consument is de prijs van rundvlees weinig gestegen, ongeveer met 4%; die
stijging was al in 1994 bereikt. De prijsdaling voor de producent in de jaren daarna leverde
in beperkte mate een voordeel op voor de consument. Mogelijk heeft dit te maken met de
extra kosten die de BSE-crisis ook voor de detailhandel opleverde. In de loop van de jaren
negentig is het prijsverschil tussen consument en primaire producent opgelopen met circa
10 tot 15% ofwel ongeveer 1,50 gulden per kg.
In Duitsland is er evenwel in die periode nauwelijks een toename van dat prijsver-
schil te zien; dat verschil is nu vrijwel gelijk aan of zelfs al lager dan in Nederland.
Bij de beoordeling van het oplopende prijsverschil tussen veehouder en consument
moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de kosten van verwerking, dis-




De prijs van varkens net name voor de varkenshouders, ondergaat het bekende cyclische
patroon vooral aan het eind van de jaren negentig sterker dan normaal. De uitbraak van
varkenspest in Nederland in februari 1997 is van aanzienlijke invloed. Een hoog prijsni-
veau wordt door onder meer herstel van de productie in ons land en productietoename in
andere EU-landen gevolgd door een ongekende prijsdaling in 1998.
Aan de consument komt die daling maar ten dele ten goede; in 1998 stijgt het ver-
schil in prijs tussen primaire producent en consument, waarna het in 1999 relatief weinig
afneemt. Het prijsverschil loopt dan duidelijk op van ruim 11 naar 13, zelfs 14 gulden per
kg.
Figuur 2.1 Prijzen varkensvlees
De prijzen van vleeswaren en vleesgerechten laten een geleidelijke toename zien,
met ongeveer 10% over de gehele periode. Dat is 2 respectievelijk 6 procentpunt meer dan
voor de consumentenprijs van varkens- en rundvlees geldt. Bij de beoordeling hiervan
moet ook de kostenontwikkeling in de schakels na de veehouder in beschouwing worden
genomen, zie ook paragraaf 3.3.2.
De exportprijs naar Duitsland van karkassen ligt steeds rond 1 gulden hoger dan de
producentenprijs; er is geen oplopend verschil te constateren. Een deel van dit prijsverschil
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is de brutowinstmarge van de groothandel, die in deze branche rond 12% van de omzet
ligt.
In Duitsland is de door de varkenshouders ontvangen prijs iets hoger dan in Neder-
land (circa 10 cent per kg). De consument daarentegen betaalt gemiddeld minder; het
voordeel voor de Duitse consument ten opzichte van de Nederlandse loopt in de jaren ne-
gentig op van ongeveer 0,50 tot meer dan een gulden per kg. Het prijsverschil tussen de
prijs voor de consument en de producent, dat in Duitsland al geringer was aan het begin
van de jaren negentig, neemt er dan ook minder sterk toe, naar ongeveer 12 gulden, dan in
Nederland. Uitgaande van de exportprijs vanuit Nederland neemt de afstand tot de prijs
voor de Duitse consument in de loop van de jaren toe met ongeveer 15%, ofwel 1,50 gul-
den naar ongeveer 11 gulden.
2.2.4 Melk en kaas
Voor de melkveehouder heeft de melkprijs (op basis van 3,7% vet) in de jaren negentig ge-
schommeld rond de 70 cent per kg, waarbij een licht dalende tendens valt waar te nemen.
Deze is bij het gevoerde beleid van productiebeheersing in de EU (melkquota) te verklaren
door de toegenomen concurrentie op de wereldmarkt, het verlies aan afzet naar het Verre
Oosten en Rusland en de voor de EU geldende beperkingen voor het gebruik van export-
restituties, die in 1994 zijn afgesproken in GATT/WTO-verband. Voor de consument
neemt de prijs van melk in de jaren negentig licht toe. Het verschil in prijs met de veehou-
der loopt op van ongeveer 50 cent naar 60 cent per liter.
Figuur 2.2 Prijzen consumptiemelk
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Mogelijk is dit wat overtrokken omdat uitgegaan wordt van de indexontwikkeling
voor alle consumptiemelk De toegenomen marge biedt geen verklaring waarom in het be-
gin van het jaar 2000 enkele supermarkten een 'prijsoorlog' voeren; deze betreft overigens
niet alle melk. De marge valt namelijk vooral toe aan de zuivelindustrie en niet aan de de-
tailhandel. De tijdelijke prijsoorlog is dan ook eerder toe te schrijven aan het door middel
van melk willen trekken van meer klanten door de supermarkten.
De gemiddelde jaarprijs van jonge Goudse kaas voor de consument blijft in de jaren
negentig steeds ruim 11 gulden per kg; de prijs stijgt uiteindelijk met 5% naar juist 12 gul-
den. Voor de producentenprijs (af fabriek) geldt daarentegen voor kaas een in het algemeen
dalende tendens. Per saldo loopt het prijsverschil tussen de producent (fabriek)en consu-
ment op van ongeveer 4 naar ongeveer 5 gulden. Ook het prijsverschil tussen fabriek en
export neemt toe, van ongeveer 0,50 naar 1 gulden per kg (figuur 2.3).
Figuur 2.3 Prijzen Goudse jonge kaas
De Duitse melkveehouder ontvangt gemiddeld een wat lagere melkprijs; het verschil
met Nederland is ongeveer 2 tot 3 cent. Het verschil tussen de prijs die de veehouder er
ontvangt en wat de consument er betaalt voor halfvolle melk vertoont geen stijgende ten-
dens; het is de laatste jaren zelfs enkele centen lager dan aan het begin van de jaren
negentig en in absolute zin met circa 30 cent per liter duidelijk geringer dan in Nederland.
Er lijkt hier dan ook een scherpere concurrentie op retailniveau.
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Figuur 2.4 Prijsopbouw van melk en kaas
Dit geldt ook voor kaas, zelfs in sterkere mate. De consumentenprijs is er gedaald
met bijna 2 gulden en zou nu duidelijk lager zijn dan in Nederland. Het verschil tussen de
exportprijs en de consumenten prijs is hierdoor in de loop van de jaren fors gedaald, van
ongeveer 5 naar 2 gulden per kg (figuur 2.12). De reden hiervan kunnen divers zijn. Aan-
nemelijk is dat de Duitse supermarkten mede onder invloed van het toegenomen aanbod uit
andere landen (Denemarken, Frankrijk) bij het wegvallen van de afzet naar Rusland en an-
dere en de economische stagnatie, onder meer met een hogere werkloosheid, in Duitsland
zelf (tijdelijk) meer een strategie van lage prijzen voeren dan de Nederlandse.
Bij een beschouwing van de prijsopbouw en de kosten voor melk respectievelijk kaas
in ons land bestaat de indruk dat er onderling een aanzienlijk verschil is. De brutomarge
voor de (detail)handel bij melk is duidelijk kleiner dan bij kaas. Het is zelfs niet uitgesloten
dan de winstmarge bij melk voor de detailhandel negatief is (figuur 2.4).
Op basis van de figuur kan ook worden geconcludeerd dat het aandeel van de melk-
veehouderij in de consumentenprijs van melk hoger is dan die voor kaas; dit geldt ook voor
de zuivelindustrie die op verse melk een behoorlijke winstmarge realiseert. De voorname-
lijk coöperatieve zuivelindustrie heeft blijkbaar enige marktmacht bij het verse product
melk dat enkel tegen hoge transportkosten vervoerd kan worden. Verse melk wordt voor-
namelijk in het binnenland verhandeld. Bij het exportproduct kaas ligt de macht meer bij
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het grootwinkelbedrijf. Het is verder opvallend dat de consumentenprijs van kaas in Ne-
derland ver boven die in Duitsland voor dezelfde soort kaas ligt.
2.2.5 Aardappelen
De gemiddelde prijs per jaar voor de telers van consumptieaardappelen kent, afhankelijk
van de oogstomvang, een sterk fluctuerend verloop, variërend van 15 tot ruim 30 cent per
kg. Het wisselende prijsniveau duidt er ook op dat er voor deze aardappelen, anders dan
voor graan, suikerbieten en zetmeelaardappelen, in Europees verband geen prijsondersteu-
ning geldt.
Voor de consument is de prijsrange in absolute zin groter, van 80 cent tot ruim 1,30
gulden, maar relatief gezien kleiner. In de loop van de jaren neemt het prijsverschil tussen
consument en producent toe (figuur 2.5). Lagere prijzen voor de producent in 1999 hebben
dan (wellicht is dit een tijdelijk verschijnsel) geen daling voor de consument tot gevolg,
hetgeen in eerdere jaren wel gold.
De prijzen van aardappelproducten voor de consument laten een in het algemeen ge-
leidelijk stijgende lijn zien, met in 1998 en 1999 een versterkte stijging. Hierbij kan het
gedeeltelijk wegvallen van de oogst in Nederland in 1998 een verklaring zijn. De voor de
verwerking nodige aardappelen moesten toen voor een groter deel dan normaal het geval is
uit het buitenland worden betrokken en tegen relatief hoge marktprijzen (in vergelijking
met de gangbare contractprijzen) worden afgerekend.
Figuur 2.5 Prijzen consumptieaardapplen
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Het verschil tussen de exportprijs naar Duitsland van aardappelen en de telersprijs is
sterk wisselend; gemiddeld ligt het op circa 10 cent per kg. Opvallend is hierbij dat in de
jaren met relatief hoge telersprijzen de gemiddelde exportprijs naar Duitsland zelfs lager
blijkt te zijn dan de gemiddelde telersprijs. Niet duidelijk is of de exporteurs dan ook
daadwerkelijk met verlies genoegen hebben moeten nemen. Mogelijk is de inkoop geba-
seerd op vooraf vastgelegde contractprijzen, die liggen op de meerjarig gemiddelde
telersprijs van circa 20 cent. Daarnaast kan het export betreffen van eerder tegen een lagere
dagprijs aangekochte aardappelen; vooral in een jaar met oplopende prijzen, zoals 1998/99
is dat mogelijk.
Duitse consumenten betalen in het algemeen meer voor aardappelen dan in Neder-
land; het verschil is de meeste jaren enkele dubbeltjes per kg. Het jaar 1998 en mogelijk
ook 1999 is daar vanwege de wateroverlast in Nederland een uitzondering op. De Duitse
telers ontvangen in het algemeen ook wel een iets hogere prijs; het verschil is enkele cen-
ten per kg. Tussen de producent en de consument is er dan ook een groter prijsverschil
waar te nemen, maar dat verschil neemt minder toe dan in Nederland. Bij de beoordeling
van dergelijke prijsverschillen moet in acht genomen worden dat de rassensamenstelling
voor de Duitse consument (relatief veel vastkokende aardappelen) anders is dan van de
Nederlandse productie en export (voor een belangrijk deel Bintje, deze is relatief bloemig).
Figuur 2.6 Prijsopbouw aardappelen 1997
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De prijsopbouw van tafelaardappelen in Nederland laat zien dat de detailhandel een
grotere brutomarge heeft dan de groothandel (figuur 2.6). Beide marges zijn relatief hoog,
ook in relatie tot de kostenaandelen zoals bepaald door het CBS voor het AGF. Mogelijk
liggen deze voor de aardappelen echter hoger dan voor groenten, waarvan de prijs per ki-
logram in het algemeen hoger is.
Bij (verwerkte) aardappelproducten lijkt echter met name de nettomarge, na aftrek
van de kosten, van de groothandel hoog te zijn; hoger dan van de industrie en de detailhan-
del.
2.2.6 Groenten
De prijzen van groenten voor de telers zijn de afgelopen drie jaren gemiddeld ongeveer 4%
lager dan in de jaren 1990, 1991 en 1992, maar hoger dan in de voor de groenteteelt slechte
jaren 1993 en 1995, toen vooral de prijzen van tomaten en sla sterk daalden. De consu-
mentenprijzen voor groenten zijn de laatste jaren bijna 10% hoger dan in de beginjaren
negentig. Niet in alle jaren waarin de telersprijzen daalden, was er ook een daling van de
prijzen voor de consument.
Ook de prijzen bij export naar Duitsland liggen per jaar gemiddeld op een circa 10%
hoger niveau dan in de beginjaren negentig. Deze prijs ging in 1992 en 1993 duidelijk naar
beneden, om daarna in 1994 te herstellen. Dit gold vooral voor tomaten, waarin de export-











Figuur 2.7 Aandeel in Duitse consumentenprijs voor tomaten
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De prijsopbouw van tomaten op de Duitse markt is in de loop van de jaren nogal ver-
schillend. In de jaren met slechte prijzen voor de teler (veilingprijzen, exclusief
trostomaten) in 1992, 1993 en 1995 is het aandeel van de detailhandel hoger. Bij hogere
telersprijzen (1997) krimpt het aandeel van de groothandel sterk (figuur 2.7).
2.2.7 Champignons
De prijsopbouw van verse champignons in Nederland laat relatief grote (netto)marges zien
voor de groot- en detailhandel. Deze lijken groter te zijn dan voor verwerkte champignons.
Ook voor de industrie is deze marge gering. Mogelijk is dit beeld wat vertekend omdat de
telersprijs van voor verwerking bestemde champignons lager ligt. In elk geval is de con-
sumentenprijs van de verwerkte champignons per kg lager dan van de verse (figuur 2.8).
Figuur 2.8 Prijsopbouw champignons 1997
Er is een frappant verschil tussen champignons en aardappelen (paragraaf 2.2.5). Aan
aardappelen wordt door bewerking waarde toegevoegd. De kostenmarge in de industrie is
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hoog en de consumentenprijs voor bewerkte producten torent boven die voor verse pro-
ducten uit. Verduurzaming van champignons levert minder toegevoegde waarde op. De
kostenmarge in de industrie is relatief laag. De industrie lijkt gebruik te maken van een
mindere kwaliteit champignons, die bovendien machinaal kunnen worden geoogst, terwijl
de verse champignons handmatig worden geplukt. Al met al zijn de consumentenprijzen
voor verduurzaamde champignons per eenheid zelfs lager dan die voor verse champignons.
Figuur 2.9 laat de prijsopbouw van in Duitsland verkochte Nederlandse champignons
zien. De telerprijzen zijn van de Nederlandse veilingprijzen afgeleid. De groothandelsprij-
zen betreffen de prijzen van de Duitse groothandel voor Nederlandse champignons. De
consumentenprijzen betreffen alle verse champignons, dus niet alleen Nederlandse. Dit
verklaart ook waarom de brutomarge in de detailhandel laag is. Poolse champignons, wel
in de detailhandelsprijs, niet in de groothandelsprijs, zijn beduidend goedkoper. De toena-
me van het Nederlandse marktaandeel in Duitsland verklaart de toename van de
brutomarge van de detailhandel in belangrijke mate (LEI: Onderweg 2000). De daling van
de brutomarges van groothandel en telers hangt hiermee samen.
Figuur 2.9 Aandelen in de Duitse consumenten prijs van champignons
2.2.8 Bloemen
De prijzen van bloemen en planten zijn de afgelopen tien jaar voor de consument geleide-
lijk met ongeveer 13% gestegen. Terwijl de prijzen van potplanten daalden, vooral in de
eerste helft van de jaren negentig, geldt voor de telers van bloemen een sterke toename van
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de prijs, namelijk met 35%. De prijs van een roos liep ongeveer ook in die mate op, name-
lijk van circa 35 cent in de beginjaren negentig naar ongeveer 45 cent de laatste jaren. Bij
export geldt vrijwel steeds een ongeveer 5 cent hogere prijs. Alleen in 1998 bleef de ex-
portprijs van rozen achter bij de aanzienlijke stijging van de telersprijs. De marge voor de
groothandel is dan ook relatief klein.
Bij nadere beschouwing voor een groep belangrijke snijbloemen (rozen, anjers, chry-
santen en gladiolen) blijkt dat de marges van de detailhandel en de teler vanaf 1995












Figuur 2.10 Aandelen in de Nederlandse consumentenprijs van snijbloemen
2.2.9 Conclusie
Voor de hiervoor in beschouwing genomen producten geldt vrij algemeen dat de
prijzen voor de primaire producent achter zijn gebleven bij de ontwikkeling van de prijs
voor de consument. Alleen de bloemen en sommige groenten zijn een gunstige uitzonde-
ring. Bij prijsdalingen af-boerderij voor een aantal producten, met name van de
veehouderij en graan, was er voor de consument toch sprake van een prijsstijging voor het
betreffende (verwerkte) product. In Duitsland is dat niet of veel minder het geval. De ex-
portprijzen naar Duitsland vertonen ten opzichte van de prijzen af-boerderij in het
algemeen geen toename. Dit wijst op een toegenomen internationale concurrentie op onze
belangrijkste exportmarkt. Het gevolg hiervan is dat de verschillen tussen de prijzen voor
de producent en de consument (hier aangeduid als marges) in Duitsland voor een aantal
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producten (melk, kaas en varkensvlees) nu duidelijk geringer zijn dan in ons land (figuur
2.11 en figuur 2.12).
Bij de vaststelling dat de prijzen in Nederland voor de primaire producent zijn ach-
tergebleven bij die voor de consument moet in beschouwing worden genomen de
kostenontwikkeling voor de op volgende schakels (verwerking, handel) in de kolom. Toe-
genomen prijsverschillen betekenen niet automatisch dat de (winst)marge voor verwerking
en handel stijgt. Zie hiervoor het volgende hoofstuk.
In het algemeen kan gesteld worden dat de brutomarges de kosten maar net dekken:
de nettowinstmarges zijn uiterst klein, behalve wellicht in de detailhandel. Het is met name
opvallend dat de verwerkende industrie geen grote nettomarges behaalt. De toegevoegde
waarde van verwerking bestaat primair uit kosten. De detailhandel behaalt met name forse
marges op verse, onbewerkte producten als champignons en aardappelen, tenzij de kosten
van deze producten hoger zijn dan aangegeven is. De verdeling van de nettomarges over de
producten wijst erop dat de detailhandel forse kruissubsidies tussen producten toepast. Er
zijn duidelijke 'profit-makers' (verse aardappelen en champignons) naast 'bleeders' (melk).
Dit geldt ook voor de zuivelindustrie, waar melk een 'profit-maker' is en kaas een 'bleeder'.
Figuur 2.11 Marges aardappelen en melk van Duitsland en Nederland
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Figuur 2.12 Marges varkensvlees en kaas van Duitsland en Nederland
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3. Prijzen en kosten in de agrokolom
3.1 Inleiding
In 1990 besteedden de Nederlandse consumenten zo'n 49 miljard gulden aan voedings- en
genotmiddelen (CBS, 1999). Dit bedrag was in 1997 met 20% opgelopen tot ruim 59 mil-
jard, waarvan ruim 15 miljard drank en tabak. De totale consumptieve bestedingen
groeiden in deze periode ongeveer even hard (19%). De prijzen van voedings- en genot-
middelen 1 (agroproducten) stegen tussen 1990 en 1997 minder hard dan die van alle
consumptiegoederen te samen (respectievelijk 11 en 19%). De volumegroei van agropro-
ducten bedroeg 9%, terwijl het volume van het totale goederenpakket gelijk bleef. Het
aandeel van agroproducten in het totaal bleef uiteindelijk met circa 16% vrij stabiel, mede
door een verdubbeling van de uitgaven aan genotmiddelen. In de periode 1970-1990 was
het aandeel van agroproducten in de totale bestedingen nog sterk afgenomen door een fors
achterblijvende groei van volumes en prijzen (Van Bruchem, 1992). Zonder drank, tabak,
bloemen en planten zou het aandeel van agroproducten in het totale consumptiepakket in
1997 ongeveer 12% hebben bedragen.
De berekeningen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de Nationale rekeningen (CBS) vóór
revisie zoals vastgelegd in het Europees Systeem van Nationale en Regionale rekeningen
1995 (ESR 1995) en het System of National Accounts (SNA 1993).
De opbrengstaandelen van de primaire en verwerkende industrie in de consumenten-
uitgaven van agroproducten zijn inclusief belastingen en subsidies, maar exclusief BTW.
Een gedeelte van deze brutomarges moet dus nog worden afgedragen aan de overheid. Het
gaat daarbij voornamelijk om gebruiksbelasting voor drank (38%) en accijnzen voor tabak
(68%). Voor het gemiddelde agroproduct (dus het totaal aan voedings- en genotmiddelen,
inclusief bloemen en planten) dragen de primaire en verwerkende sectoren in de jaren ne-
gentig respectievelijk zo'n 4 en 19% aan de overheid af. De brutomarges van de handel
bevatten tenslotte nog de BTW (6% voor agroproducten).
3.2 Aandeel van schakels in consumentengulden
In de periode 1970-1990 ging de afname van het aandeel van voedingsmiddelen in de to-
tale consumptieve bestedingen gepaard met een afname van het deel van de uitgaven voor
deze producten dat bij de primaire sector terechtkwam. Aan het eind van de jaren tachtig
kwam een kleine 30 cent van iedere aan agroproducten bestede gulden daar terecht, terwijl
dat in 1970 nog 35 cent bedroeg. Het ging hierbij om brutoaandelen, omdat kosten voor
energie, verpakking, arbeid enzovoort hier nog van moeten afgehaald. Voor de jaren 1990,
                                                          
1 Inclusief bloemen en planten.
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1995 en 1997 geeft tabel 3.1 de opbrengstaandelen weer van respectievelijk primaire sec-
tor, verwerkende sector en de handel in de consumentenuitgaven voor agroproducten.
Overigens is niet alleen met de Nederlandse land- en tuinbouw rekening gehouden, maar
ook met geïmporteerde agrarische producten zoals citrusfruit en Franse kaas. In het laatste
decennium bedroeg het aandeel van de bestedingen aan geïmporteerde agroproducten ge-
middeld ruim 6%.
In de onderzochte periode verminderde het bruto-aandeel van de primaire sector in
de consumentengulden voor agroproducten van bijna 25 cent in 1990 tot iets meer dan 22
cent in 1997. Ten opzichte van de consumentengulden voor het totale consumptiepakket
(dus niet alleen die voor agroproducten) ontving de primaire sector in 1997 nog geen 4
cent (tegen ruim 5 cent in 1988) 1.
Zelfs een forse daling of stijging van de prijzen van agrarische producten zal dus
maar geringe invloed op de kosten van levensonderhoud hebben. De tabel laat een ver-
schuiving van de bruto-opbrengst zien naar de verwerkende industrie. Het aandeel van de
handel (waaronder handel en transport) bleef min of meer stabiel.
Tabel 3.1 Consumentenuitgaven voor agroproducten, 1990-1997
 Consumentenuitgaven voor v&g a) Waarvan naar (%)
(totaal, mld. gld.) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
primair verwerking handel
1990 49,1 24,9 32,5 42,6
1995 55,5 20,9 34,0 45,0
1997 59,1 22,2 34,9 42,9
a) In dit rapport in het algemeen agroproducten genoemd, inclusief sierteelt en genotmiddelen.
Bron: Berekend met agrarische input-outputtabellen van het LEI.
De vermindering van het aandeel van de primaire sector hangt samen met het feit dat
agrarische producten steeds meer bewerkingen ondergaan voordat deze de consument be-
reikt. Het aandeel van bewerkte agrarische producten in het totale verbruik van
agroproducten nam toe van 84% in 1990 tot 86% in 1997. Daarom is het zinvol om hier-
voor onderscheid te maken. Onbewerkte agrarische producten worden rechtstreeks, zonder
tussenstation, geconsumeerd. Het zijn onder meer verse groenten, aardappelen, eieren,
bloemen en planten. De groep bewerkte producten bestaat onder andere uit zuivelproduc-
ten, vleesproducten, plantaardige producten (inclusief groente- en fruitconserven), drank en
tabak. De opbouw van de bruto-opbrengsten uit de consumptie van respectievelijk onbe-
werkte en bewerkte producten in de periode 1990-1997 is weergegeven in de tabellen 3.2
en 3.3.
                                                          
1 16% van 22, 2 cent is 3,6 cent, waarbij 16% het aandeel van agroproducten in het totale pakket aangeeft.
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Tabel 3.2 Consumentenuitgaven voor onbewerkte agroproducten, 1990-1997
 Consumentenuitgaven voor v&g a) Waarvan naar (%)
(totaal, mld. gld.) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
primair verwerking handel
1990 7.720 40,4 0 59,5
1995 7.683 42,2 0 57,8
1997 8.178 47,4 0 52,6
a) In dit rapport in het algemeen agroproducten genoemd, inclusief sierteelt en genotmiddelen.
Bron: Berekend met agrarische input-outputtabellen van het LEI.
Het bruto-opbrengstenaandeel van de land- en tuinbouw in de consumentengulden
voor onbewerkte voedings- en genotmiddelen is hoger dan dat voor het totale pakket. Bij-
zonder is verder dat het aandeel fors toenam van 40,4 cent in 1990 tot 47,4 cent in 1997.
Met name voor de bloemen- en plantenteelt was 1997 een relatief goed jaar. Van 1990 tot
1997 steeg de producentenprijs van bloemen meer dan de consumentenprijs. Hoewel ook
andere producten dan bloemen en planten tot de onbewerkte voedingsmiddelengroep beho-
ren, komt de positieve ontwikkeling van de tuinbouw indirect tot uiting in de derde kolom
van tabel 3.2 (zie hiervoor ook de prijsopbouw van enkele producten in hoofdstuk 2).
Tabel 3.3 Consumentenuitgaven voor bewerkte agroproducten, 1990-1997
 Consumentenuitgaven voor v&g Waarvan naar (%)
(totaal, mld. gld.) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
primair verwerking handel
1990 41.410 22,0 38,6 39,4
1995 47.800 17,5 39,4 43,0
1997 50.948 18,2 40,5 41,1
a) In dit rapport in het algemeen agroproducten genoemd, inclusief sierteelt en genotmiddelen.
Bron: Berekend met agrarische input-outputtabellen van het LEI.
Het aandeel van de primaire sector in de consumentenbestedingen aan bewerkte
agroproducten was niet alleen lager dan dat voor het gemiddelde pakket, maar daalde ook
nog eens sterker dan gemiddeld (tabel 3.3). De bruto-opbrengsten van de land- en tuin-
bouw in de consumentengulden namen af van 22 cent in 1990 tot 18,2 cent in 1997 (-17%).
De bewerkte agroproducten zijn heterogeen, met elk een eigen opbrengsten- en kostenont-
wikkeling. Daarom is deze groep opgesplitst in een aantal min of meer homogene
productgroepen. Vervolgens is de opbouw van de consumentengulden bestudeerd voor de
jaren 1990, 1995 en 1997 (zie figuren B1 t/m B4 in de bijlage). De grootste verschuiving in
de bruto-opbrengstverdeling deed zich voor bij zuivelproducten. In 1990 kwam meer dan
de helft van de opbrengst uit de zuivelconsumptie terecht bij de melkveehouderij, en kreeg
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de verwerkende industrie daarvan 17%. In 1997 lagen de bruto-opbrengsten uit de zuivel-
consumptie voor de verwerkers echter circa 30% hoger, en ontving de primaire sector circa
17% minder. Een zelfde verschuiving tussen sectoren vond bij de vleesproducten plaats.
Het beeld voor bewerkte plantaardige producten wijkt duidelijk af van dat voor zui-
vel- en vleesproducten. In het algemeen komt slechts een klein deel van de bruto-opbrengst
uit de consumptie van deze producten bij de primaire akkerbouw terecht (nog geen 14
cent). De meeste producten ondergaan nog een lang verwerkingsproces voordat ze in de
vorm van brood, beschuit, suiker, zetmeelproducten enzovoort worden geconsumeerd. In
1997 was het aandeel van de verwerkende industrie in de bruto-opbrengsten uit de con-
sumptie van plantaardige producten 55 cent. Dit is een toename van 10% ten opzichte van
1990.
3.3 Prijsopbouw van agroproducten
Hiervoor is de ontwikkeling van de bruto-opbrengstverdeling van agroproducten aangege-
ven. In deze paragraaf wordt de bruto-opbrengst verdeeld in een kosten- en
winstcomponent per schakel. De toegevoegde waarde is gedefinieerd als het verschil tus-
sen haar bruto-opbrengsten en de betalingen voor binnen- en buitenlandse inputs. Na aftrek
van lonen en sociale lasten resteert uiteindelijk een bepaald winstbedrag 1. Er wordt nu na-
gegaan bekeken hoeveel winst een schakel genereert in samenhang met de consumptieve
bestedingen aan agroproducten. De berekeningen zijn gemaakt voor het totale pakket agro-
producten (paragraaf 3.3.1) en per productgroep (3.3.2). Natuurlijk moet wel in
ogenschouw worden genomen dat in de winstcomponent een gedeelte onbetaalde arbeid is
verdisconteerd. Dit geldt overigens niet alleen voor de primaire producenten, maar ook
voor zelfstandigen in de andere schakels van de kolom (zoals in detailhandel).
3.3.1 Prijsopbouw van totale pakket agroproducten
Tabel 3.4 geeft een indruk van de winstverdeling over primaire, verwerkende, en
handel in samenhang met de consumptie van agroproducten.
Tabel 3.4 Winst die samenhangt met consumentenuitgaven aan agroproducten, 1990-1997
 Consumentenuitgaven voor v&g a) Waarvan naar (%)
(totaal, mld. gld.) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
primair verwerking handel
1990 11.357 35,4 25,0 39,7
1995 11.838 28,5 29,6 41,9
1997 13.386 30,1 33,7 36,2
a) In dit rapport in het algemeen agroproducten genoemd, inclusief sierteelt en genotmiddelen.
Bron: Berekend met agrarische input-outputtabellen van het LEI.
                                                          
1 In de nationale rekeningen worden geen afschrijvingen per sector gegeven, zodat de winst een bruto bedrag
is.
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Tussen 1990 en 1997 daalde de omzet van de primaire sector met 2% en bleven de
kosten stabiel. Hierdoor stegen de kosten per gulden omzet, en dat resulteerde in een nega-
tieve winstontwikkeling. De boer houdt in de jaren negentig relatief steeds minder
inkomen over aan de voedselconsumptie. Van elke geconsumeerde gulden kwam in 1990
nog ruim een derde deel van de winst bij de primaire land- en tuinbouw terecht, en ontving
de verwerkende industrie een kwartje. De handel (inclusief distributiesector) incasseerden
bijna 40% van de winstmarge. In 1997 was de winstverdeling anders: de primaire sector
behaalde per consumentengulden bijna 15% minder marge, terwijl er bij de verwerkende
sector ongeveer 35% bij kwam. Deze winstgroei is aanzienlijk hoger dan de toename van
het bruto-opbrengstenaandeel van de verwerkende sector tussen 1990 en 1997 (zie tabel
3.1, voorlaatste kolom). Dit houdt verband met de kostenontwikkeling van deze sector in
de onderzochte periode. De verwerkende industrie heeft relatief hogere kosten per gulden
omzet (0,75 cent per gulden omzet in 1990) dan de gemiddelde sector. Deze ratio nam in
de onderzochte periode af en had een relatief grote winstgroei tot gevolg. Enerzijds nam de
omzet van de totale verwerkende industrie toe met 21%, anderzijds werd aan inputs slechts
15% meer uitgegeven. De sector kon vooral profiteren van de lagere prijzen voor agrari-
sche grondstoffen. Deze kostenpost werd 6% lager. Omdat dit de grootste kostenpost van
de verwerkende industrie is, heeft dit een sterk gunstig effect op de toegevoegde waarde.
De reële winstgroei was in de genoemde periode ongeveer 35%.
Figuur 3.1 Opbouw consumentengulden voor voedings- en genotmiddelen (agroproducten), 1990-1997
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De berekende winstmarges geven vervolgens inzicht in de kosten van sectoren die
samenhangen met de gezinsconsumptie van agroproducten. Het verschil tussen de bruto-
opbrengstmarges (tabel 3.1) en de behaalde winstmarges (tabel 3.4) wordt als kostenaan-
deel in de consumentenprijs beschouwd 1. Hiermee ontstaat een beeld van de verdeling van
de consumentengulden in marges en kosten per schakel in de periode 1990-1997 (figuur
3.1).
Van elke gulden die in 1997 aan agroproducten werd uitgegeven, resteerde een totaal
winstbedrag van bijna 23 cent. Dit betekent nauwelijks een verandering ten opzichte van
1990. Wel verschoof een gedeelte van de winst van primaire sector en handel naar de ver-
werkende industrie. Hierbij gaat het vooral om importen van plantaardige producten zoals
granen, oliën en vetten, tabak. De toegevoegde waarde per gulden omzet die bij de verwer-
king van deze producten wordt gegenereerd, is hoger dan die bij de verwerking van het
gemiddeld agrarische product. Naast genoemde gunstige kostenontwikkeling in de voe-
dingsmiddelenindustrie had deze winstgroei ook te maken met de toename van de
verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen. Het aandeel van deze importen in de
verwerking droeg in 1997 ruim 40% bij aan de winst van de voedingsmiddelenindustrie die
samenhing met de consumptie van agroproducten. In 1990 was dit slechts een derde van de
aangekochte agrarische inputs door de verwerkende sectoren.
3.3.2 Prijsopbouw per productgroep
Dezelfde soort informatie over marges en kosten kan worden gegeven voor een aantal pro-
ductgroepen binnen het totale pakket aan agroproducten. Deze paragraaf laat de
prijsopbouw zien voor achtereenvolgens zuivelproducten, vleesproducten, verwerkte
plantaardige producten (exclusief groenten), groenten en fruit, bloemen en planten, en
drank en tabak.
Zuivelproducten
Het aandeel van de melkveehouderij in de consumptieprijs van zuivelproducten is in de ja-
ren negentig sterk gedaald (figuur 3.2.) Een belangrijke oorzaak hiervan is de verandering
van het EU-beleid. (Zie ook hoofdstuk 2.2.4). Eerder werd al gemeld, dat het aandeel van
de primaire veehouderij in de totale bruto-opbrengsten uit de zuivelconsumptie tussen
1990 en 1997 met 17% daalde. Haar kosten namen echter minder snel af, zodat een relatief
kleinere marge werd gehaald.
                                                          
1 Inclusief accijnzen en verbruiksbelastingen in de kostenaandelen van primaire en verwerkende industrie. In
1997 bijvoorbeeld moet de verwerkende industrie voor het gemiddelde agroproduct 19% (6.7 cent) van haar
brutomarge (34.9 cent, zie tabel 3.1) aan belasting afdragen. Dit belastingbedrag is nog onderdeel van het
kostenaandeel van de verwerkende industrie in de consumentengulden in figuur 3.1 (27.2 cent).
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Figuur 3.2 Opbouw consumentengulden voor zuivelproducten, 1990-1997
In 1990 bedroeg de totale winstmarge in de consumentengulden voor zuivelproduc-
ten bijna 48 cent. Hiervan kwam bijna tweederde deel terecht bij de melkveehouderij. De
verwerkende industrie incasseerde niet meer dan 5 cent en de handel zo'n 13 cent. In 1997
bedroeg het margeaandeel in de prijs van het gemiddelde zuivelproduct nog maar 36 cent.
Vooral de primaire sector moest met minder genoegen nemen (19,3 cent ten opzichte van
bijna 30 cent in 1990). Figuur 3.2 laat zien dat de kosten voor de zuivelverwerkende indu-
strie minder toenamen (27%) dan de marges (34%). De winstmarge van de verwerkende
bedrijven groeide hierdoor met 17% tot 6,7 cent.
Vleesproducten
Tot de vleesproducten behoren zowel rund-, varkens-, pluimvee- en overig vlees, als
vleeswaren en -conserven. Figuur 3.3 geeft de opbouw van de consumentengulden voor
vleesproducten weer voor de periode 1990-1997.
In 1990 bedroeg de totale winst in de consumptieprijs van vleesproducten 22 cent.
Vooral door de vergoedingen in 1997 vanwege de varkenspest aan de varkenshouders liep
de totale marge op tot bijna 26 cent in 1997. Naast de winstgroei van de primaire veehou-
derij, behaalde ook de slachterijen een hogere marge. De winst voor de vleesverwerkers
steeg van 7 cent in 1990 tot 8,9 cent in 1997. De marge voor de handel daalde daarentegen
met 15% tot 3,4 cent in 1997.
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Figuur 3.3 Opbouw consumentengulden voor vleesproducten, 1990-1997
Verwerkte plantaardige producten
Tot de plantaardige producten behoren o.a. brood, beschuit en broodproducten, zoetwaren,
margarine, oliën en vetten, rijst en graanproducten, suiker. De totale winstmarge in deze
voedselkolom bedroeg in 1990 ruim 36 cent, en in 1997 bijna 43 cent. De akkerbouw had
in beide jaren een aandeel van 6 à 7% daarin. De verdeling van de consumentenprijs voor
plantaardige producten over winst en kosten is per sector weergegeven in figuur 3.4.
De verwerkende sector en de handel droegen in 1990 voor respectievelijk 44% en
50% bij aan de winstmarge in de consumptieprijs voor akkerbouwproducten. In 1997 ver-
stevigde de verwerkende industrie haar positie fors, waardoor bijna een kwartje van elke
consumentengulden naar deze sector stroomde. Deze winstgroei had te maken met lagere
prijzen voor agrarische grondstoffen, zodat de kosten van de verwerkende industrie afna-
men. De winstmarges van zowel de primaire als de overige sector bleven tussen 1990 en
1997 met respectievelijk zo'n 2,5 cent en 17 cent vrij stabiel.
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Figuur 3.4 Opbouw consumentengulden voor verwerkte plantaardige producten, 1990-1997
Groenten en fruit
In de groep groenten en fruit zijn zowel onbewerkte als bewerkte producten opgenomen.
Figuur 3.5 toont de opbouw van de consumentengulden voor alle groente- en fruitproduc-
ten naar marge- en kostencomponenten.
De consumptieprijs bestond in 1990 voor ongeveer 85% uit kosten. De overige 15%
was winstmarge. Deze werd voor meer dan de helft gegenereerd door de groente- en fruit-
telers. De groente- en fruitverwerkende industrie incasseerde slechts 1,5 cent marge per
consumentengulden, en de handel zo'n 4,5 cent. Vergeleken met de verdeling van de con-
sumentenprijs voor andere agroproductgroepen had de voedingstuinbouw dus een relatief
groot aandeel in de winst. Dit heeft te maken met het feit dat ook glasgroenteproducten tot
de groente- en fruitgroep behoren. In tegenstelling tot producten van de opengrondsgroen-
teteelt ondergaan de glasgroenteproducten nauwelijks bewerking. Het kostenaandeel in de
bruto-opbrengsten van de groente- en fruitteelt was met 78% relatief groter dan gemiddeld.
Deze kosten namen in 1997 verder toe tot 87% van de bruto-opbrengsten, waardoor de
winst afnam. Uiteindelijk kwam in dat jaar nog een stuiver van de consumentengulden bij
de groente- en fruittelers terecht, een afname van 40% ten opzichte van de 8,6 cent in
1990. De winstmarge van de verwerkende industrie bleef ook in 1997 gering, maar groeide
voor de handel met circa 13% tot 5,1 cent.
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Figuur 3.5 Opbouw consumentengulden voor groenten en fruit (bewerkt en onbewerkt), 1990-1997
Bloemen en planten
De bloemen- en plantenteelt (inclusief bollen) droeg in 1990 en 1997 ongeveer 8% bij aan
de totale winst van de land- en tuinbouw die samenhangt met de totale bestedingen aan
voedings- en genotmiddelen. De opbouw van de consumentengulden voor bloemen en
planten is gepresenteerd in figuur 3.6.
De totale winst per consumentengulden bedroeg in de jaren negentig zo'n 17 à 18
cent. Hiervan incasseerde de bloemen- en plantentelers ongeveer 88%, oftewel 15 à 16
cent. Het restant werd door de distributie en de handel gegenereerd, aangezien de verwer-
kende industrie vanzelfsprekend geen rol speelt in deze productgroep. Hoewel het bruto-
opbrengstaandeel van de primaire sector tussen 1990 en 1997 toenam, heeft dit dus niet tot
meer winst per consumentengulden geresulteerd. De teler was in 1997 ruim 44 cent aan
kosten kwijt voor elke geconsumeerde gulden aan bloemen en planten, terwijl dat in 1990
nog geen 37 cent bedroeg (figuur 3.6).
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Figuur 3.6 Opbouw consumentengulden voor bloemen en planten, 1990-1997
Figuur 3.7 Opbouw consumentengulden voor drank en tabak, 1990-1997
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Drank en tabak
In 1990 kwam slechts 226 miljoen van alle consumentenuitgaven aan drank en tabak (10,7
miljard) bij de primaire sector terecht. Dit komt overeen met een bruto-aandeel van de
land- en tuinbouw in de consumentengulden van 2.3 cent. In 1997 bedroeg dit aandeel
echter nog geen halve cent (zie figuur B4 in bijlage); van de totale drank en tabakbestedin-
gen door de consument (15,8 miljard) ontving de sector niet meer dan 70 miljoen. In figuur
3.7 komt de geringe rol van de primaire sector bij de verdeling van de consumentengulden
voor drank en tabak tot uiting. Deze informatie is wel van belang bij de interpretatie van de
gegevens voor de totale agrosector.
Het bruto-opbrengstaandeel van de verwerkende sector nam tussen 1990 en 1997 af
van 54 cent naar 47 cent 1. Door een forse kostendaling wist deze sector toch een groter
winstaandeel te genereren. De marge van dit marktsegment in de consumentengulden voor
drank en tabak steeg van 10 cent in 1990 naar 13,6 cent in 1997. De marge van de handel
daalde daarentegen van 4,5 cent naar 3,2 cent.
3.4 Vergelijking bruto-opbrengstaandelen in Duitsland en Nederland
Voor 1995 is ook het inkomenseffect van consumentenuitgaven aan voedings- en genot-
middelen onderzocht voor Duitsland, een belangrijke handelspartner van Nederland. Voor
dat jaar beschikt het LEI over een geharmoniseerde input-outputtabellen voor alle EU15
lidstaten, alsmede voor de EU15 als geheel (Van Leeuwen, 2000). Deze informatie kan
worden gekoppeld aan gegevens over de consumptieve bestedingen aan voedings- en ge-
notmiddelen (Eurostat, 1996). Dit maakt het mogelijk om cross-sectie analyses uit te
voeren naar de bruto-opbrengstaandelen van sectoren in de consumptiegulden. Voor
Duitsland zijn deze analyses gemaakt voor zuivelproducten, vleesproducten en plantaardi-
ge producten (figuren 3.8, 3.9 en 3.10) 2. De nationale rekeningen geven helaas geen
onderscheid van de Duitse gezinsbestedingen naar verschillende agroproducten (in consu-
mentenprijzen); alleen een raming voor het totale voedingsmiddelenpakket is beschikbaar.
Voor het gemak is daarom aangenomen dat de verdeling van dit consumptiepakket naar
zuivel-, vlees- en plantaardige producten dezelfde is als in Nederland. Ter vergelijking be-
vatten de figuren ook steeds een kolom voor de opbouw van de Nederlandse
consumentengulden.
Het meest opvallende in de Duitse prijsopbouw van de voedselkolom is het grote
aandeel van de verwerkende industrie ten opzichte van die in Nederland. Daarentegen is
het aandeel van de handel in de consumptiegulden van agroproducten duidelijk minder dan
in Nederland. Het verschil tussen totale opbrengsten van de verwerkende industrie uit de
verkoop van agroproducten (afproducentenprijzen) en de totale consumptieve bestedingen
aan deze producten (winkelprijzen) is in Duitsland relatief laag. Dit heeft onder andere te
maken met het feit dat Nederland veel meer exporteert dan Duitsland, namelijk respectie-
velijk 41 en 7% van de primaire land- en tuinbouwproducten, en respectievelijk 47 en 10%
                                                          
1 Waarvan in 1990 en 1997 respectievelijk 29 cent en 24 cent in de vorm van belastingen nar de overheidskas
stroomt.
2 De Duitse input-outputtabel betreft een raming, omdat de betrouwbaarheid van de resultaten hierdoor wel-
licht minder is.
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van de verwerkte producten. Het traject van de fabriekspoort tot het bordje van de consu-
ment blijkt in Duitsland vooral kort voor zuivel- en vleesproducten. Hiervoor is een aantal
mogelijke oorzaken aan te dragen. Allereerst zijn de Nederlandse landbouwproducten naar
verhouding meer bulkgericht dan die in Duitsland (in de vorm van export van vooral kaas
en karkassen, dat via de groothandel verloopt). De Nederlandse verwerkende industrie ge-
nereert voor deze veehouderijproducten dus relatief minder brutomarge dan de Duitse
industrie. De Nederlandse consument koopt vaker bij de detailhandel en luxere super-
markten en de Duitse consumenten meer bij discounters. De kosten van de Duitse
discounters worden relatief laag gehouden (minder inzet van arbeid), zodat de prijstoename
in het laatste traject tot de consument beperkt kan blijven. Een specifieke oorzaak in de
zuivel kan nog zijn dat Duitsland naar verhouding veel melkpoeder produceert voor indu-
striële bestemmingen, zoals veevoeder.
De opbouw van de Duitse consumentengulden voor plantaardige producten komt het
meest overeen met de Nederlandse. Ook hier is weer een relatief belangrijk aandeel voor
de verwerkende industrie te zien, maar dat is in de Nederlandse bestede gulden aan plant-
aardige producten ook het geval. Het bruto-opbrengstaandeel van de primaire akkerbouw
bedraagt slechts 11,6 cent en komt daarmee lager uit dan de bijdrage van de Nederlandse
akkerbouw. De bruto-aandelen van de land- en tuinbouw in de consumentengulden voor
zuivel-, vlees- en plantaardige producten (respectievelijk 37%, 25% en 12%) komt in grote
lijnen overeen met informatie van de Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, MBELF (1998).
Figuur 3.8 Bruto-opbrengst consumentengulden voor zuivelproducten in Nederland en Duitsland, 1995
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De Duitse nationale rekeningen geven voor 1995 evenmin (nog) geen gedetailleer-
de uitsplitsing van de toegevoegde waarde in belastingen, subsidies, lonen, sociale lasten,
pacht en winst 1. Daarom is hier afgezien van het tweede traject in de opbouw van de con-
sumentengulden, waarin de bruto-opbrengsten worden onderscheiden in een kosten- en een
winstcomponent.
Figuur 3.9 Bruto-opbrengst consumentengulden voor vleesproducten in Nederland en Duitsland, 1995
                                                          
1 De input-outputtabellen voor de andere EU-lidstaten hebben deze uitsplitsing van de toegevoegde waarde
wel.
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Figuur 3.10 Bruto-opbrengst consumentengulden voor plantaardige producten in Nederland en Duitsland,
1995
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4. Oorzaken dalend aandeel landbouw in
consumentengulden
4.1 Inleiding
De relatie tussen af-boerderij- en consumentenprijzen wordt volgens velen steeds zwakker.
Dit uit zich onder andere in een daling van het aandeel van boer en tuinder in de consu-
mentenbestedingen; zij ontvangen een steeds kleiner deel van iedere gulden die
consumenten aan agroproducten besteden. Deze afname wordt wel aan de toename van
concentratie en marktmacht in de industrie en de detailhandel geweten. Er zijn echter een
reeks oorzaken van dit verschijnsel aan te wijzen. Met name in de Amerikaanse literatuur
wordt op het belang van deze oorzaken ingegaan.
4.2 Verandering in het consumptiepatroon
De consument koopt steeds minder verse en steeds meer bewerkte producten. Ook eet hij
steeds meer in restaurants, bedrijfskantines of op andere wijze buitenshuis en thuis ge-
bruikt hij meer voorbewerkte producten. Deze veranderingen in het consumptiepatroon
hebben gevolgen voor het deel dat de boer van de consumentengulden krijgt. Dit kan geïl-
lustreerd worden aan de hand van tabel 4.1. Het aandeel van de boer in de toegevoegde
waarde van alle voedsel is 10%. Het aandeel van de boer in de toegevoegde waarde van
een maaltijd in een restaurant is slechts 5%. Als mensen meer in restaurants consumeren en
minder thuis, neemt het aandeel van de boer in de consumentengulden af. Indien de con-
sument in het restaurant dezelfde producten in dezelfde hoeveelheden eet als voorheen
thuis, verdient de boer evenveel als voorheen. De groei van het uitgaven aan voedsel komt
in de sectoren terecht die de bereiding van voedsel van de consument overnemen: de ver-
werkende industrie en de dienstverlening. Deze sectoren voegen ook waarde toe door
(meer) voedsel (deels) te bereiden. Dit kan ook voor aardappelen geïllustreerd worden op
basis van de gegevens in paragraaf 2.2.5. Indien het aandeel van de consumptieaardappel
in de totale Nederlandse aardappelconsumptie daalt van 62,5 naar 55%, neemt bij con-
Tabel 4.1 Aandeel in consumentengulden in VS naar wijze van consumptie (1992)
Alle voedsel Restaurant Bedrijfskantine Ov. consumptie
Boerderij 10,00 4,72 19,31 12,74
Voedselverwerking 26,10 13,02 39,97 27,06
Restaurants 17,38 48,11 0,28 0,14
Handel 14,26 4,21 9,07 4,11
Overig 32,26 29,94 31,37 55,95
Bron: Schluter, Lee en LeBlanc (1998).
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Tabel 4.2 Impact verandering consumptiepatroon op aandeel in consumentengulden
Situatie 1997 Hoger aandeel verwerking
Af-boerderijprijs 0,20 0,20
Prijs consumptieaardappel 0,83 0,83
Prijs aardappelproduct 1,55 1,55
Aandeel consumptieaardappel in aardappelconsumptie % 62,5 55
Aandeel verwerkte producten in aardappelconsumptie % 37,5 45
Aandeel af-boerderijprijs in consumentenprijs % 18,2 17,3
stante input-outputverhoudingen het aandeel van de boer in de consumentengulden af van
18,2 tot 17,3% (tabel 4.2).
4.3 Verschillen in productiviteitsontwikkeling
Er zijn belangrijke verschillen in productiviteitsgroei tussen de schakels van de voedsel-
kolom. De productiviteit in landbouw en industrie groeit harder dan die in de
dienstverlening, omdat in eerstgenoemde sectoren meer mogelijkheden zijn voor technolo-
gische verbeteringen door mechanisering enzovoort. Er zijn daarentegen weinig
mogelijkheid om de productiviteit van bediening in de horeca te verbeteren. Bernard en
Jones (1996) geven aan dat de productiviteit in de landbouw in de periode 1970-1987 in de
OECD-landen 40% harder is gestegen dan die in de industrie. De productiviteit in de indu-
strie was op haar beurt weer tweemaal zo hoog als die in de dienstensector. In Nederland
en andere EU-landen ligt de productiviteitsgroei in de landbouw nog verder boven die in
de industrie en de diensten. Het is aannemelijk dat deze verschillen in de EU in de toe-
komst minder groot zijn, nu het productiviteitsverschil ten opzichte van de VS in
belangrijke mate ingelopen is (ibid).
Dit verschil in productiviteitsgroei leidt tot een afname van de vraag naar arbeid in
de landbouw en de industrie. In de landbouw en de industrie zijn vanwege de sterke stij-
ging van de productiviteit steeds minder arbeidskrachten nodig om aan de vraag naar
voedingsmiddelen te voldoen. De daling van de werkgelegenheid in beide sectoren wordt
nog versterkt door de lage inkomenselasticiteit van voeding. De vraag naar mensen in de
dienstensector neemt vanwege de beperkte productiviteitsstijging alleen maar toe. Dit
wordt nog versterkt door de hoge inkomenselasticiteit van diensten. Dit geldt ook voor ho-
recaproducten. De vraag naar landbouwproducten is hier slechts een afgeleide van. Omdat
de landbouw met steeds minder mensen en factorkosten toekan, neemt het aandeel van de
land- en tuinbouw in de consumentengulden steeds meer af (ibid.). Een verschil in produc-
tiviteitsgroei leidt tot een afname van de factorinzet in de landbouw. Op de lange termijn
blijven de beloningen van de productiefactoren in de verschillende sectoren constant.
Vanwege de verschillen in productiviteitsontwikkeling tussen de schakels in de voedsel-
keten behoeft de daling van het aandeel van de landbouw in de consumentengulden als
zodanig geen zorgen te baren: er hoeven minder boeren van dit aandeel onderhouden te
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Tabel 4.3 Productiviteitsgroei naar land en bedrijfstak 1970-1987
Landbouw Industrie Diensten
Nederland 0,044 0,024 nb
Duitsland 0,043 0,015 0,005
Frankrijk 0,040 0,017 0,005
VK 0,036 0,012 0,005
VS 0,015 0,016 0,002
OECD 0,026 0,019 0,007
Bron: Bernard en Jones (1996); nb: niet beschikbaar.
worden. Het inkomen van boeren komt alleen onder druk te staan, indien het aandeel in de
consumentengulden sneller afneemt dan op grond van productiviteitsontwikkelingen ver-
wacht mag worden.
4.4 Inputsubstitutie
De relatie tussen af-boerderij- en consumentenprijzen wordt verder verzwakt door de mo-
gelijkheid van inputsubstitutie. Dit geldt met name voor verwerkte producten. Een ruw
landbouwproduct is slechts een van de inputs in volgende schakels. Om deze reden bestaat
er geen een op een relatie tussen input- en outputprijzen. Dit kan als volgt geïllustreerd
worden. Indien het kostenaandeel van vlees in de productie van vleeswaren 40% is, leidt
een kostenstijging van 10% in de vleesprijs tot een kostenstijging van 4% in de outputprijs
(McCorriston et al., 1998). De verwerkende industrie en alle volgende schakels hebben dus
een beperkte kostenstijging te verwerken. Bovendien vindt in de voedselverwerkende in-
dustrie substitutie tussen inputs plaats. Indien de vleesprijs stijgt, wordt meer soja of wat
dan ook in het product verwerkt. Dit beperkt de kostenstijging verder (ibid.). Hierdoor zijn
prijsfluctuaties op hogere niveaus in de keten gematigder zijn dan op af-boerderijniveau.
4.5 Markmacht
In de discussie over de relatie tussen af-boerderij- en consumentenprijzen speelt de toena-
me van de concentratie in de industrie en met name het grootwinkelbedrijf een grote rol.
Het grootwinkelbedrijf wordt geacht marktmacht uit te kunnen oefenen naar haar leveran-
ciers en haar afnemers toe. In de traditionele industrieel economische literatuur werd een
eenduidige, positieve relatie tussen concentratie en winstmarges gelegd (Bain, 1956; Sche-
rer en Ross, 1990). Een toename van de concentratie impliceerde een toename van de
winstmarge. In de moderne industrieel economische theorie wordt de eenduidigheid van
deze relatie betwist. Een toename van de concentratie in een schakel leidt niet noodzakelij-
kerwijs tot een toename van de winstmarge in die schakel. Integendeel, de relatie kan juist
omgedraaid worden. Naar mate de prijsconcurrentie heftiger is, neemt de concentratie toe
(Sutton, 1991).
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Empirisch onderzoek naar de relatie tussen concentratie en marktmacht is niet eens-
luidend. In de jaren tachtig werd een positieve relatie tussen de concentratie in de
voedselverwerkende industrie en het aandeel van de voedselverwerkende industrie in de
consumentendollar geconstateerd. Recentelijk zijn veranderingen in de verhouding tussen
af-boerderij- en consumentenprijzen uiteengerafeld in een reeks verklarende factoren.
Concentratie verklaart de divergentie tussen af-boerderij- en consumentenprijzen nauwe-
lijks (Wohlgenant, 1989, 1996). Figuur 4.1 geeft de winstgevendheid van de belangrijkste
betrokken sectoren in de periode 1980-1998 behalve de land- en tuinbouw. Het rendement
op eigen vermogen in de land- en tuinbouw is laag, hooguit enkele procenten. De winstge-
vendheid in de industrie en de groothandel (inclusief non-food) is onderhevig aan
conjuncturele schommelingen, die in de detailhandel (inclusief non-food) nauwelijks. De
voedingsmiddelenindustrie is winstgevender dan de detailhandel die op zijn beurt weer
winstgevender is dan de groothandel. Figuur 4.1 levert geen aanwijzingen voor een verbe-
tering van de winstgevendheid in de detailhandel ten koste van die in de groothandel en
voedingsmiddelenindustrie. De toename van de winstgevendheid vanaf 1995 vloeit waar-
schijnlijk uit de stand van de conjunctuur voort.
Marktmacht is niet alleen op concentratie gebaseerd, zij het dat concentratie in het
algemeen wel een noodzakelijke voorwaarde voor uitoefening van marktmacht is. Er kan
immers alleen duurzaam overwinst behaald worden, indien er substantiële toetredingsbar-
rières tot een markt bestaan (Scherer en Ross 1990; Sutton 1991). Zonder deze barrières
zou overwinst door toetreding geërodeerd worden. Toetredingsbarrières kunnen onder an-
dere uit de volgende oorzaken voortvloeien:
Schaal
De optimale schaal wordt in de literatuur aangeduid als de minimumschaal waarop tegen
de laagst mogelijke kosten geproduceerd wordt. De optimale schaal bepaalt het maximale
aantal bedrijven in een schakel en bepaalt op deze wijze tevens het gemak waarmee bedrij-
ven tot een markt toe kunnen treden (Scherer en Ross 1990). Indien de optimale schaal in
verhouding tot de marktomvang groot is, is de markt normaal gesproken geconcentreerd.
Productdifferentiatie
Indien een productvariëteit voldoende van andere variëteiten gedifferentieerd is, is het mo-
gelijk voor deze differentiatie een premie te vragen. Een succesvol merk- of
innovatiebeleid maakt het dus mogelijk een hoge nettomarge op een productvariëteit te
verdienen, maar ook op een assortiment of een winkelformule. Deze voordelen gelden
primair de verwerkende industrie en het grootwinkelbedrijf. Deze voordelen verklaren mo-
gelijkerwijs het verschil in winstgevendheid tussen de onderscheiden sectoren (Figuur 4.1).
Met name de winstgevendheid van de voedingsmiddelenindustrie is (nog altijd) hoog. Naar
mate de toetredingskosten tot een markt - ontwikkelingskosten van een nieuwe variëteit -
lager zijn, is de winst in de sector lager (Sutton, 1991). Ingeval van monopolistische con-
currentie wordt geen excessieve winst behaald.
Transportkosten
Indien de transportkosten hoog zijn, hebben ver weg gelegen concurrenten geen prikkel op
winstmogelijkheden (hoge prijzen) op een bepaalde markt te reageren. De concurrentie-
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verhoudingen worden in dat geval door regionale of nationale verhoudingen bepaald. Dit
geldt bijvoorbeeld de markt voor rauwe melk of cement. Voor producten met lage trans-
portkosten geldt dat de concurrentieverhoudingen op Europees of wereldniveau bepaald
worden. Dit geldt bijvoorbeeld vers fruit of kaas.
Verticale regelingen
Exclusieve verticale bindingen tussen ketenpartijen beperken de mogelijkheden van andere
(potentiële) partijen om tot een markt toe te treden. Dit beperkt niet alleen de concurrentie-
druk voor alle betrokken ketenpartijen, maar kan ook de dominantie van de meest
dominante partij in de keten vergroten. Voor boeren betekent dit laatste dat zij minder af-
zetmogelijkheden hebben; voor consumenten dat zij minder aankoopmogelijkheden
hebben. Verticale bindingen zijn met name van belang op geconcentreerde markten, omdat
daar weinig alternatieve distributiekanalen zijn.
Informatieasymmetrie
Marktmacht kan ook uitgeoefend worden, indien één van de spelers een informatievoor-
sprong op zijn tegenspelers heeft. Indien een partij de markt beter in kan schatten, kan hij
hier voordeel uit halen.
De veranderingen in de aandelen van de diverse schakels in de consumentengulden
vloeien waarschijnlijk met name voort uit de verschillen in productiviteitsgroei tussen de
schakels en de veranderingen in de consumptiepatronen. Marktmacht speelt nauwelijks een
rol. Op korte termijn worden fluctuaties in de af-boerderijprijzen in beperkte mate doorge-
geven in de consumentenprijzen. Dit hangt samen met het feit dat de consumentenmarkt
institutioneel van de markten tussen de andere schakels verschilt. De kosten om prijsver-
anderingen kenbaar te maken, in de literatuur menukosten genoemd, zijn op
consumentenniveau hoger dan op andere niveaus, waar enkel institutionele kopers en ver-
kopers actief zijn (Slade, 1998). Ook om deze reden is er een kleiner aantal
prijswijzigingen op consumentenniveau.
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Bijlage 1 Enkele bijzondere onderwerpen en
aanvullende figuren
Zuivel nader onder de loep
Melk blijkt grondstof te zijn van een groot arsenaal producten. Gelet op de omzetverdeling
van een van de grote ondernemingen in ons land (Campina Melkunie, 1997) gaat het, ex-
clusief de omzet in het buitenland, om circa 30% kaas en boter, 20% yoghurts en desserts,
25% consumptiemelk, ruim 10% zuiveldranken (en specialties) en eveneens ruim 10% om
industriële producten, onder meer voor farmaceutische toepassingen. Het segment yoghurts
en desserts (Mona en in Duitsland merken als Landliebe, Puddis enzovoort) heeft de laatste
jaren een ingrijpende reorganisatie doorgemaakt. Dit was nodig onder invloed van de
scherpe concurrentie in die markt (marktleider Danone enzovoort). De reorganisatie diende
om een verdere toespitsing in de productie en marktbewerking te bewerkstelligen met
nieuwe productconcepten (Zacht en Luchtig, luchtige puddingen, en Optimel, vetvrije
yoghurts en kwark). Er is meer in geïnvesteerd (45 mln. in 1998 tegen 37 in 1997) en ook
de reclamebestedingen zouden zijn verhoogd. In verhouding tot de omzet van het segment
yoghurts en desserts (1,1 mld. gulden in 1998) is de personele bezetting intensief (1.240
mensen); bij boter en kaas ligt dat op 1,9 mld. gulden met 655 mensen. Hier liggen echter
ook de investeringen (34 mln. in 1997, 27 in 1998) duidelijk lager. Op basis van dergelijke
gegevens is vast te stellen dat 'yoghurts en desserts' een arbeid- en kapitaalintensieve com-
ponent van de zuivel is (mede omdat vanwege de diversiteit van deze producten
verschillende productie- en distributielijnen moeten worden georganiseerd), waar onder de
heersende krachtige internationale concurrentiedruk niet gemakkelijk (ruime) winstmarges
zijn te behalen.
Voedseldistributie in beweging
De prijsopbouw van voedingsmiddelen kan er in de toekomst anders gaan uitzien onder in-
vloed van veranderingen in de service aan de consument (EIM, 1998). Deze wenst onder
andere meer gemak met maaltijden met een korte bereidingstijd en supermarkten dichtbij
(buurtsupers met een convenience assortiment krijgen hernieuwde belangstelling), op elk
geschikt moment van de dag, en in toenemende mate bezorging aan huis, ook van (warme)
maaltijden. In de supermarkt zal naar verwachting de kassa verdwijnen en vervangen wor-
den door een poort voor elektronische betaling. Er zal overigens meer differentiatie in de
supermarkten ontstaan. Drie hoofdtypen kunnen worden onderscheiden:
- kwaliteitssupermarkten met een brede dienstverlening (dit worden 'hypermarkten');
- discounts gericht op lage prijzen; en
- virtuele supermarkten, waar elektronisch boodschappen kunnen worden gedaan. Veel
supermarkten zullen zich vanwege de stagnerende afzet, bij een stabiele bevolkings-
omvang, verbreden met non-food, horeca en diensten (stomerij, schoenreparaties
enzovoort).
Door de gestegen interesse voor gezondheid en toenemende technologische moge-
lijkheden zullen er meer producten met gezondheidsbevorderende elementen (functional
foods) in de markt verschijnen naast biologische producten.
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Voedsel in de VS (1) Het beeld van de laatste decennia van de twintigste eeuw
De Amerikaanse consument besteedt nog ruim 10% van zijn inkomen aan voedingsmid-
delen (1996); in 1980 was dat nog ruim 13% (USDA, 1999). Opmerkelijk is dat de
voedselprijzen in de winkel in tien jaar (1987-1998) met ruim 41% stegen, vrijwel even
veel als de algemene consumentenprijsindex, terwijl de maaltijden buitenshuis gegeten
maar iets meer dan 34% duurder werden. Het aandeel van de 'away-from-home meals and
snacks' steeg in die tien jaar van 44 naar 46%. In de voorgaande tien jaar (1977-1987) was
de stijging veel sterker; van 38 naar 44%.
Van de 561 miljard $ die werd uitgegeven aan in de VS geproduceerd voedsel gaat 21%
(120 miljard $) als bruto-opbrengst naar de landbouwsector in de VS. De overige 79%
(441 mld.) vindt zijn bestemming in de kolom. Dit bedrag is 55% hoger dan in 1987. Deze




- afschrijvingen 3,5%; adverteren 4%;
- brandstoffen en elektriciteit 3,5%;
- huur, rente, reparaties, bedrijfsbelastingen en overige kosten 13,5% en
winst (voor belasting) 3,5%.
Vooral de arbeidskosten stegen in de genoemde tien jaar, namelijk met 66%, mede
omdat er 19% meer mensen in de betrokken bedrijfstakken werkzaam zijn. Van deze groei
wordt 70% toegeschreven aan openbare eetgelegenheden.
De afgelopen 25 jaar (1970-1996) zijn de Amerikaanse voedingsgewoonten sterk
veranderd. Terwijl het gebruik per hoofd van de bevolking van eieren, melk (ook al nam
dat van melk met een lager vetgehalte toe) en roodvlees daalde, steeg het (in oplopende
mate) van oliën en vetten, groente en fruit (waaronder ook aardappelen worden gerekend),
zoetstoffen, vis, graanproducten, pluimveevlees en kaas; de kaasconsumptie steeg zelfs
met 150%, van ruim 11 naar 28 pound. Hierbij geldt dat tweederde van de kaas verwerkt
wordt in producten, waaronder pizza en taco. Van bepaalde Italiaanse kaassoorten is de af-
zet nu dan ook zeven maal zo groot als in 1970. Interessant is dat de consumptie van
graanproducten de laatste decennia een fors herstel ondervindt, maar nog lang niet op het
niveau terug is van het begin van de twintigste eeuw.
Voor een deel worden de consumptieverschuivingen verklaard door aanbevelingen
op het gebied van het dieet en gezondheid (vooral vanaf 1982); met name de toegenomen
consumptie van graanproducten, groenten en fruit (waaronder overigens ook aardappelen
worden gerekend), niet-volle melk en mager vlees passen in dit concept. Toch nuttigen de
Amerikanen gemiddeld 15% meer calorieën. Daarnaast zijn als verklarende factoren ge-
noemd de opkomst van nieuwe producten, vooral in de 'conveniencesfeer', toegenomen
advertentiecampagnes, de groei van het eten buitens huis en demografische ontwikkelin-
gen: kleinere gezinnen, meer tweeverdieners, vergrijzing en een toenemende etnische
diversiteit. Zo werden in 1994 vier keer zo veel Mexicaanse maaltijden genoten als aan het
einde van de jaren zeventig. Belangrijk is ook de toename van de consumptie van 'verrijkt'
voedsel; de inbreng van vitamine B is inmiddels voorgeschreven in brood enzovoort, maar
het wordt ook veel toegepast in 'kant-en-klare'-ontbijtgranen.
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Opmerkelijk bij zoetstoffen is dat het aandeel van riet- en bietsuiker nog maar 44%
bedraagt tegen 83% in 1970. Het is verdrongen door zoetstoffen uit maïs. Driekwart van
alle zoetstoffen wordt inmiddels toegevoegd aan voedingsmiddelen en dranken.
Voedsel in de VS (2) Toekomstprojecties
Uitgangspunten
In de VS heeft USDA in december 1999 op basis van modelberekeningen en inzichten van
experts basisprojecties gemaakt Uitgegaan is onder meer van verlenging van de Farm Bill
van 1996. Verder wordt verondersteld dat de landen die aan het eind van de jaren negentig
werden getroffen door een economische crisis zich herstellen en dat de VS vanaf 2001
weer meer kan exporteren. Niettemin blijven de agrarische prijzen en inkomens in het ko-
mende decennium nog een aantal jaren onder druk staan van wereldwijde voorraden. Pas in
de tweede helft ervan verbeteren de economische vooruitzichten voor de landbouw in de
VS.
Resultaten
Voor de komende tien jaar (1999-2009) wordt voorzien dat de voedselprijzen met 2,1% per
jaar stijgen en daarmee wat achterblijven bij de algemene prijsstijging van 2,7%. Een re-
delijke economische groei zal de vraag naar voedingsmiddelen verhogen. De jaarlijkse
stijging van de prijzen van buitens huis eten zal worden beperkt tot 2,2% door prijsconcur-
rentie met de producten die thuis worden geconsumeerd. Hiervan stijgen de prijzen van de
verder verwerkte producten, zoals graanproducten en bakkerijproducten, het sterkst. De
prijsontwikkeling hiervan is sterker gerelateerd aan die van de kosten van verwerking en
marketing dan aan de kosten van de landbouwproducten. Bij de gemiddelde prijsstijging in
de voedselsfeer zullen die van vlees achterblijven; het verschil zou meer dan 1 procentpunt
per jaar gaan bedragen, voor pluimveevlees zelfs 2 procentpunt.
De totale uitgaven voor voedsel stijgen per jaar met 3,6%, waarbij die van buitens-
huis-maaltijden wat sterker groeien (4,2%) dan van het thuisgebruik (3,1%).
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Prijsvaststelling op verschillende manieren
De prijs is in de markteconomie in feite de variabele die vraag en aanbod met elkaar in
evenwicht brengt. Concurrentie is een effectief middel om de noodzakelijke prijsaanpas-
singen te realiseren. In de praktijk van de landbouw zijn er naast het marktmechanisme tal
van andere manieren om prijzen te bepalen. Bekende vormen zijn het aangaan van con-
tracten waarin de prijs een onderdeel is, het participeren in een integratie enzovoort.
Prijzen kunnen dan vooraf vastgelegd worden (veelal bij aardappelen voor verwerking) of
tot op zekere hoogte variabel zijn, afhankelijk van het verloop van de effectieve marktprijs
(bijvoorbeeld 'poolprijzen' in de aardappelsector, integratieprijzen in de slachtkuikenssec-
tor).
Voor de prijsvaststelling van melk is/was de vaststelling van noteringen een belang-
rijk fenomeen in de verschillende landen van de EU het geval (INRA, 1998). Nagegaan is
wat de invloed is van verschillen daarin. Het gaat, althans in het betreffende onderzoek, om
de volgende factoren.
In enkele landen is/was de vaststelling van prijsnoteringen gecentraliseerd voor het
gehele land (Frankrijk, Nederland, VK tot 1994), in andere gedecentraliseerd (Duitsland,
VK na opheffing Milk Marketing Board 1994). Bij de centrale prijsvorming waren (semi)
publieke organen betrokken.
Er zijn verschillen de systemen om naar samenstelling en kwaliteit van de melk uit te
betalen. De uitbetaling naar vet en eiwit in de melk kan hierdoor per land uiteenlopen.
De prijsaanpassing in de loop van de tijd kan plaats vinden op basis van (her) onder-
handeling (Frankrijk tot 1998, Duitsland, behalve in Beieren) dan wel op basis van
indexatie, waarbij verschillende modaliteiten mogelijk zijn.
Volgens het onderzoek zou een centrale vaststelling van de prijs leiden tot minder
concurrentie tussen de zuivelondernemingen en lagere prijzen voor de melkveehouders dan
decentrale prijsvorming. Een verder ontwikkelde wijze van betaling naar kwaliteit en ge-
halten zou, zeker op langere termijn, bijdragen aan verbetering van de prijzen.
Melkveehouders zullen daarop hun bedrijfsvoering en investeringen afstemmen. Wel kan
het hanteren van vergaande systemen van uitbetaling naar kwaliteit tijdelijk het effect heb-
ben dat er maar een minderheid van de veehouders van profiteert. Verder wordt vast
gesteld dat door heronderhandelingen de prijzen in de loop van de tijd lager uitkomen dan
door indexatie. Bovendien kunnen de onderhandelingen langdurig en kostbaar zijn, mede
omdat er veel informatie voor moet worden verzameld. Een en ander pleit er, volgens de
onderzoekers, voor er voor wordt gekozen door onderhandelingen te komen tot prijsnote-
ringen, deze met een lage frequentie te laten plaatsvinden.
Opmerking
Inmiddels, zo kan worden vastgesteld, is er door de concentratie in de Nederlandse zuivel
nauwelijks nog sprake van noteringen die als maatstaf gelden voor de melkprijs. De zui-
velondernemingen lijken zich meer door de prijzen van de (internationale) concurrenten te
laten leiden. De marktwerking is dus sterker dan voorheen voelbaar voor de melkveehou-
der.
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Figuur B1 Bruto-opbrengst consumentengulden voor zuivelproducten, 1990-1997
Figuur B2 Bruto-aandeel consumentengulden voor vleesproducten, 1990-1997
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Figuur B3 Bruto-aandeel consumentengulden voor plantaardige producten, 1990-1997
Figuur B4 Bruto-aandeel consumentengulden voor drank en tabak, 1990-1997
